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FUr den auslándisehen Deutschlerner ist das Problcm der oUigatorischen
und der stellungsbedingt wegzulassenden Korrelate mitunter nur schwer zu
bewáltigen. Dic meisten DaF-Lehrwerke haben sieh bisher kaum mit den fúr
dic Mutterspracbe ibrer Zielgruppe(n) spezifischen Lemschwierigkeiten befaBt.
Das ist besonders auffállig bei Lehm~ethoden, dic im deutschsprachigen Inland
konzipiert wurden und dic verstándlicherweise fúr cm breites Spektrum von
Lernem gedaeht sind. Wo auf sprachwissenschaftliehem Oebiet vergicichende
Studien unternommen wurden, ist insbesondere das Spanische bisher meines
Erachtens als Stiefldnd oder nur hlekenhaft behandclt worden’. So stehen zum
Beispiel systematische Gegenúberstellungen zur Syntax noeh aus.
Sowohl in der kontrastiven Linguistik als aueh in den gángigen Lehrwerken
wurde bislang dic Korrelatbildung im Deutschen und Spanisehen wenig beaeb-
tet. und vielleicht deshalb, weil man sieh dieser Fehierquelle nicbt in ihrem gan-
zen AusmaB bewul3t geworden ist2. Dabei kommt es sogar in eincm fortgeseh-
¡ Bis ajÁ wcnigc Ausnahmen ist Spanisch relativ selten mit Deutsch vergijehen worden.
Uber ciii soiches Projekt in Mexiko-Stadt berichtctc 1982 Marlene Raíl. Die ansonsten so grol3
angelcgte und wissensehaftlich minutióse Arbeit von Nelson Cartagena und Hans Martin Gauger
(1989) gchr zunl Beispiel tiberhaupt nicht auf dic untersehiedílehen Arten der FUgung in beiden
Sprachen vn.
Dic so komplizierte deutsche Nebensatzsrruktur wird don kaum unter die Lupe genonimen,
geschwcigc dcnu das Ehánomen des Korrelats in seiner ganzen Tragweite. Cartagena/Gauger
beschr~nkcn sich auf das Problem der Vorfeldbesetzung im Hauptsatz wic folgt. cf. 1, 5. 467:
«Diese Konstruktion konimt im Deutschen bel einigen intransitiven Verben mit grammatikali-
schem Subjekt und in Passivsátzen mit oder ohne grammatikalischem Subjekt vot Eme soiche
Revista de Filología Alemana, ni 4,207-221. Servicio dc Publicaciones UCM. Madrid, 1996
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rittenen Stadium des Spracbcrwcrbs noch háufig zu fehlerbaftem Gebrauch,
wie ich ihn anband der folgenden Beispicle aus Aufsátzcn von spaniscben
Germanistikstudenten veransehaulichen méchte. Geradewenn cm Lerner sehon
eme gewisse sprachlichc Kompetcnz und Vertrautheir mit der Zielkultur besitzt,
ist es bckanntlich besonders sehwierig, cine eingcschleifte Unart so auszumcr-
zen, daI3 nicht gleich das Kind mit dem Bade ausgescbtittet wird. Denn dic
Gcfahr, daB der SchUlcr verunsiehert wird und daher cine sprachlichc Eigenart
gánzlich miBachtet, muJ3 im voraus unterbunden wcrdcn. Er soil gezielt
Sichcrheit darúber criangen, wann cine bestimmte Struktur stchen rnufi, wann
sic stchen kann und wann sic wegfallen muB.
FEI-ILERANALYSE
A. Fehiendes Korrelat zuin Ergdnzungssatz:
1) Spáter will jeh darauf cingehen, welchc Folgen [es] fúr den Menseben
bat, dM3 er mittcn in ciner feindijehen Umgcbung ist.
2) Er kann [es] gclegentlich schaffcn, das Ube] von sich zu wenden.
3) Darilber hinaus ist [es] nieht nur der áuBcrlichc Einflul3, was dic
Mensehen zum negativen Verbalten ftihrt.
4) Das ist cm ncuer Bewcis [daftir], daI3 der Mcnseh von negativen
Einfluissen umgcben ist.
In Satz 1) muI3 es als Korrelat zum nacligesteliten Subjcktsatz (hier
Ncbcnsatz zwciten Grades> stehen. Funktion des Personalpronomens neutrum
ist es hier, dic «lecre» Sielle des Subjckts zu bcsetzcn (Es bat Folgen ifir den
Menschen...).
In Satz 2) tibt es dic gleiche Funktion als Korrclat zum naehfo]gendcn
Objektsatz aus (Was schafft ci-? —o.... das lJbel von sich ni wcnden).
Beispiel 3) bcnótigt es als gencralisierendes Subjckt des vorangesteilten
Hauptsatzes. Dci- Jnhalt dieses Subjekts wird erst durch den vcrallgemeincrndcn
Subjcktsatz in Zweitstellung klar. «Der áuBerlichc EinfluB» wáre, laul
Hclbig/Buscha, als Prádikativ anzusehen3.
syntaktische Móglichkeit bcsteht im Spanischen nicht, so dafi in diesen F~1len rcgelnflfiig
Nullentsprechung festzustcflen isí.»
~ Cf. Helbiglfluscha (1988, S. 397>~~ ~Dic gleichen Stellungsverltiltnisse herrschen, wenn
das Prádikat des iibcrgeordneten Satzes nieht cm Vollverb ist, sondan aus sein/werden nud cincm
Adjektiv oder Substantiv als Priidikativ besteht». Dahingegen ziehen Schulz/Griesbach (1986. S.
326) den Terminus «Prtidikatsnominativ» vor, UIU nach morphologischem Kriteriurn dic
Nominalforn, von eir’em Adjektiv da zu unterscheidcn, wo beide Woríarten nach dero
Kopulaverh sfrhen kónnen.
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Bel Beispiel 4) ist der Gebrauch des Pronominaladvcrbs daflir nieht von dei-
Verbvalenz her gegeben, sondern cher cine stilistisehc Frage. Das Korrclat ver-
deutlicht bici- den Bezug zwischen «Bewcis» und seinem Attribut in Form cines
daI3-Satzes.
B. Úberflhssiges Korrelat, da/mr inkorrekter Gehrauch:
5) ...was dic beiden verbindel, ist es, dM3 sic zum Vet-schwinden verdammt
sind...
6) Sic traut sich nieht cinmal dazu, ilber sich selber zu sprecben.
7) DM3 das Leiden mit den Menschcn zusammenwáebst, kommt es scbr
dcutlicb in folgendcm Gcdicbt zuin Ausdruek.
8) Diese Frage kommt oft vor, obwohl es kcine konki-ete Antwort dazu
gefunden werden kann.
In Satz 5) ist dei- Gebraucb cines Kon-clats nicbt móglicb, da dic «Leer-
stelle» Subjekt sehon durch den Satz «Was dic beiden verbindet» bcsetzt
ist.
In Beispiel 6) licgt bcim Scbreibet- cinc Verwccbselung vor. Der
Infinitiv mit «zu» [j.c. sic traut sicb nicht zu spreehen] ist offenbar vom
Lernet- irrttimlicb fúr cm Prápositionalobjekt [*sich traucn zul gehalten
worden.
7) Bei vorangestdlltcm Subjcktsatz muB es im Obcrsatz natuí-lich weg-
fallen (Was kommt zum Ausdruck? —> ...daJ3 das Lciden...zusam-
mcnwáebst).
In Satz 8) ist dic Stelle des unpcrsénliehen Platzhalters (Es kann kcinc
korrekte Antwort gefunden werdenlKeinc korrckte Antwort kann gefunden
werden) in dci- Nebensatzkonstruktion schon durch das vorangestelite
Passivsubjekt (keine Antwort) besctzt worden.
Wir wollcn jetzt zu rckonstruicren versuchen, wic bei den Lernern dic
Ancignung bzw. fchlerbaftc Verwcndung dieser syntaktischen Besondcrheit vor
sich gegangen sein mag.
Das Lernprobleni tritt zunáchst in Erscheinung bel dei- Bildung von
Korrelaten zu Eí-gánzungssátzcn, fUi- dic das Spanische keine direkt cnt-
sprccbende Struktur kcnnt. Solebe Korrelate kñnnen 5cm: es oder das
Pronominaladverb, dic dic Stelle cines Gliedsatzcs vcrtrctcn, bzw. vor-
wcgncbmen [Subjektsatz, Objcktsatz, Prápositionalergánzungssatz/Prá-
positivsatz]). Von der Valenz des Verbs hángt es ab, ob dieses Korrelat
obligatorisch oder fakultativ ist. Beim Prápositivsatz ist das Korrclat
meist dann fakultativ, wcnn cm entspr-eehendes Vollverb einen ¿-asus rec-
tus regiert. Bei Genitivergánzungssátzen ist das Korrelat dessen immcr
fakultati y.
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ABGRENZUNG DER PROBLEMATIK UND SPRACHVERGLEICHENDE
BESCHREIBUNG:
Wcnn man dic derzeit Ublichen Gi-ammmatiken konsultiert, so wird man
feststcllen, daB wcdci- dic Benennung dieser Eigcnai-t cinhcitlicb ist nocb deren
Bcdcutung ffir den Lemer in glemeber Weise erfal3t wird. Wiibrcnd Ulricb Engel
von «Korrelaten zu Ergánzungssátzen» spricht und eme ausfúbrtiehe Liste aher
Verben anftibrt, dic stcllungsbedingt obligatorisehe oder fakultative Korrelate
bel sich haben4, ei-weitcrt Knaurs deutsche Gramnzatik den Tei-minus Korrclat
um dic ntitzhiche Erklárung, daI3 cm soiches immer «katapho¡-ische Funktion»
besitzt (Gótzc¡Hess-Lútticb, 1989, 5. 349), also im Satzgefllge nacb rcehts
vorauswcist. Weitcr-hin ist der Hinwcis aufschluf3i-eicb, dM3 mr Korrelatc bei der
Prápositionalergánzung dic Regel gilt: «Das Pronominaladverb ist dann obliga-
todseh, wenn das entsprcebende Vci-b cm Homonym [...] ist und dic Práposition
bedeutungsdiffcrcnzicrend wir-kt» (Gétzc/Hess-Luttich, 1989, 5. 351). Dic
Duden-Grammatik unterscheidet zwischcn «unpersónlicbcn Wendungen mit es
als blol3em Einlcitcwort oder als Vorláufcr (Platzhalter) cines Satzghiedes»
(Duden, 5. 255). In unsere Untersucbung zum Korrclat kñnnen wir foíglieb das
unpersónliche es nur in seiner Platzhalterfunktion ¿u einem nachfolgcnden
Ghicdsatz einbezicbcn. Im Ubrigen folgen wir der Terminologie von Engel.
Auf dic Scbwierigkcit der richtigen Anwendung von Ausdrúcken wie «Da
ist...», und «Es gibt...» bat scinerzcit sehon W.O. Di-ocscber (1963) hingewie-
sen. Zur korrcktcn Vci-wendung des Korrelats es zum Subjcktsatz bat kúrzhich
Janine Marx.-Moyse (1992) cine cinseblágige wisscnscbafthicbe Besebreibung
gehicfcrt. Eme gñindlicbc Untersucbung dartiber, unter welchen Umstánden
(bel wclchen Verben) dieses Korrelat zum Objektsatz stehen muI3 bzw. wegfállt.
steht meines Wisscns jedoch noch aus5. Mir scheint es wciterbin angebi-acht,
hiei- auch cinen Vcrgleieh áhnhicher Eigcnheitcn anzustellen, wie sic in cinigen
der grof3cn Wcltspracben vorkommen und vcrwcndet wei-dcn. Das soil dazu
dienen, den cxaktcn Scbwierigkcitsgrad mr den bispanophonen Deutseblerner
klarzumacbcn, bci dem ja mcist der Erwerb ciner erstcn Frcmdsprache
(Enghisch oder Franzésisch) dcm des Deutschen vorangegangen ist6. Da wir es
bel obigen Beispielen grél3tcnteils mit Lehnúbcrsetznngen zu tun haben, gilt es,
U. Engcl (1988, S. 252-259) unterscheidet schr klarzwischcn Kon-claten zum Subjeklsatz
(es), zum Akkusativsatz (es), zunl Genitivsatz (dcsscn) nnd zum Pr~positivsatz <Prápositio-
naladvcrb).
Fine Erklárung wie dic von Hclbig/Buscha, 8. 397 angeftihrte kann dern Aushinder kcincn
befriedigenden AufschluB Uber dic Vcrwcndung, bzw. Nichtvcrwcndung von es geben: «Ob das
fakultative es im konkreten Satz auftrirt oder nicht, hángt von der Wahl des Vollverbs im HS ab.
Bei manchen Verben ist das Korrclat úblich. bci anderen Vcrbcn fehil es ofí.».
Dic Vermutung Iicgt nahe. dM3 auch bei Studenten mit anderen Mutícísprachen ahnlichc
InLcrtcrcl4Lc[schcinungcn wic in dcii angcfflhrtcn A ufsarzpassagen atíltreten.
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diese kontrastiv herauszuarbeitcn und zu besebreiben. Dci ciner solehen
Gegcntibe¡-stellung wird klar, dM3 dic spaniscbe Sprache fúr das Korrelat es
keine entsprechende Struktur aufweist. Erst im AnschluB daran kónnen fúr den
Lcrnci- relevante Iilbungsformen ausgearbeitct wcrden. Ich will micb also -wie
auch sebon Drocscher- bci meiner Untci-suchung auf Spanisch, Franzéisisch und
Englisch beschránken. Es wárc wtinschenswert, daI3 zukúnftige Lehrwcrkc ftir
dic Mittelstufe solebe oder áhnliehe Obungen miteinbczégen. Auflerdem sind
weiterc kontrastivc Studien vonnóten, bel denen auch syntaktische
Gcgcnúbcrstellungcn dei- vcrglicbenen Sprachen nicht zu kurz kommen.
DAS KORRELAT BEl ERGANZUNGSSATZEN:
1. Es - Subjektsatz: (stellungsbedingt obligator¡sch»
Dt.: Es gebt dicb nichts an, was idi hier maebe.
Engí.: It is of no concern to you what Fm doing bei-e.
Franz.: II nc te regarde pas ce queje fais lii.
Span.: — No te impoi-ta lo que bago aquí.
Dt.: Was ich hier mache, geht dicí nichts an.
Engí.: What l’m doing here is of no concem to you.
Franz.: Ce queje fais lá nc te regarde pas.
Span.: Lo que hago aquí no te importa.
Im Gegensatz zu den anderen untcrsucbten Sprachen ist dic Personalform
des Verbs im Spanischen sehon in dci- Verbform imptizit entialten. Daher kann
das Personaipronomen a]s Subjckt meist ohne weiteres wegfallen. Sogar als
unpersónlichcs Subjekt ode¡- Funktionssubjckt tritt in dei- Regel kcin
Personaipronomen auf («ello» kann als Subjekt funktionicrcn, «lo» dagegen
nui- als Objekt). So verhált es sicb bci Wetter-angabcn:
Dt.: Es regnet.
Eng1.: It is raining.
Franz.: II plcut.
Span.: — Llucve. (oder: Está lloviendo.)
Oder bel unpersñnlicbcn Konstniktionen wie folgende:
Dt.: Es ist wichtig, daR du das tust.
Engí.: It is important that you do it.
Franz.: II cst important que tu le fasses.
Span.: — Es importante que lo bagas.
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Wáhrcnd bei der Umkehrung des Satzgefúges, also lxi Kopfstellung des
Subjcktsatzes7, in denersten drei Sprachendieses Subjekt normaleí-wcisc wcgfállt:
Dt.: DM3 du das tust, 1sf wicbtig.
Engí.: That you do it is important.
Franz.: Que tu le fasscs (e’) est important.
ist cine soiche Umkcbrung im Spaniscbcn syntaktiscli belanglos, da das Gefúge
weitei-hin mit den gleichen Elementen gebaut wird:
Span.: Que lo bagas es importante.
Aucb bei lángeren Satzgeftigen ist dies dci- Falí:
Dt.: Heute lohnt es sicb nicht mebr, Strúmpfe zu stopfen
Eng.: Nowadays ¡t’s no longer worth whilc mending stockings.
Franz.: De nos jours, cela nc vaut plus la peine de repriser les chaussettes.
Span.: Hoy en día E...] ya no merece la pena zurcir los calcetines.
Dt.: Strilmpfc zu stopfen lohnt sich heute nicht mchr.
Engí.: Mcnding stockings is no longer worth while nowadays.
Franz.: Repriser les cbaussettes ne vaut plus la peine de nos jours.
Span.: Zurcir los calcetines ya no merece la pena hoy en día.
Daraus ersehen wir, daR cm Korrelat zum Subjcktsatz im vorangestelíten
Hauptsatz cine sprachliche Bcsonderbeit nicht nur des Deutschcn ist, dic aber
ifir den Lerner mit Mutterspracbc Spaniscb nicbt als selbstverstándlicb betrach-
tet werdcn dad. Unsicherbcit beim Ler-ner tíber dic korrckte Verwendung von
es kann andererseits auch zu einer flyperkorrektur flibren, was wohl in den
Aufsatzbeispielen 5), 7) und 8) der Fail gewesen ist.
II. Es - Objektsatz: (stellungsbedingt obligator¡sch)
Dt.: Ich halte es fUi- notwendig, ihn zu informieren.
Engí.: ¡ tbink it necessary to inform blm.
Franz.: Je [...] crois nécessaire dc l’informer
Span.: [...] Creo (que es) necesario informai-le.
Eme soiche IJmkehrung ist allerdings nur bedingt rnóglich. Michael Swan (1980, 8. 349)
nennr sie z.B. «possiblc, but uncominon. More ofren, Wc begin the scntence with it and put the
real suhject laten>.
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Dt.: Ihn zu informieren halte idi [...] flir notwcndig.
Engí.: To inform him (1 tbink) [...] is neccssary.
Franz.: L’informer [...] me paraít nécessaire
Span.: Informarle.., lo creo necesario.
Dei vorangestelltem Objektsatz geht der Spracbgebrauch der vier fleispiele
weit auscinander: Wáhrend im Deutschen, Englisehen und Franzósischen das
Korrelat eindeutig wegfallen muJ38, wiirde das Spanische im Falle cinerSonderbetonung (nur bei ciner soleben wáre der Satz Uberhaupt denkbar) cm
unpersénliches Funktionsobjekt benÉitigen.
Seben wir jetzt cm weiteres Beispiel:
Dt.: Dic Muttcr bat (es?) dem Kind verboten, Bonbons zu essen.
Engí.: Tbe motber has forbiddcn ber cbild fo cat candy.
Franz.: La mére a interdit á l’enfant dc manger des bonbons.
Span.: La madre prohibió al niño comer caramelos.
Flir dic obige Konstruktion ist cine Umkehrung nur im Deutscben méglicí.
In den anderen Sprachen múRte man auf cine recht umstándliehe Passiv-
konstruktion zurtickgreifen, um den Satz balbwegs verstándlich zu macben9:
Dt.: Bonbons ¿u essen bat dic Mutter dem Kind verboten.
Engí.: **To eat candy was forbiddcn the child by his mother.
Franz.: *Mangcr des bonbons a ¿té intcrdit par la mére á son enfant.
Span.: Comer caramelos le fue prohibido al niño por su madre.
Das Englischc erlaubt diese Passivkonstn¡ktion nur mit nachfolgendem
Infinifiv («‘¡‘he chi]d was forbiddcn fo cal candy»), und im FranzÉisiseben iM
sic zwar grammatikalisch kox-rckt, klingt jedocí sehr scbwerfállig’<~. In den
behandelten Sprachen ist dic Móglichkeit ciner Passivumkehrung bckanntlicb
sehr viej Jimitierter ah im Deulsehen, weii das deutsche Passiv cine besfimmfe
Michael Swan (S. 349) behandelr dieses Problem foigendennaBen: «When thc object of a
sentence is an infinitive or a that-clause, we sometimes use itas a preparatory object. Normally,
tbis only happens when there is an adjective [=<necessary»in unserera Beispiel] connected wirh
the object». Bel Weglassen von «1 think» wúrde der lnfinitivsatz somit zum Subjcktsatz: «Te
infor,u him is neccssary».
~ In Anlehnung an I-lelbig/Buscha markiere ¡ch ini folgenden granunatikalisch korrckte aber
stilistisch unliebsame Stitze mit einem Asterisk (*), w~hrend grammatikalisch unkorrekte mit
zwe¡ Sternen (**) markiert sind.
1<~ Chevalier/Blanchc-Benveniste/Arrivé/Peytard (1964, S. 322) stellen hierfúr folgende
Regel auf: «Torne forme verbale qui admct une construction transitive directe peut. par ~<retour-
nemenw, devenir passive. Cettc possibilité n’appartient ni aux verbes dc construction transirive
indirecre, ni aux verbes de constajetion iniransitive, ni aux verbes pronoininaux.»
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kommunikafivc Absicht vcrfolgt -daher ist auch 5cm korrekter Gebr-auch off flir
den auslándiseben Ler-ner cine zusátzliche Hiírdc.
III. Das Korrelat in Form emes Pronominaladverbs:
Da die deufscbc Sprache Uber cine sebier endlose Anzahí von Ver-ben
mit Pr-ápositionalobjekt vcrfúgf, ist es immer ratsam, zunácbst zwiscben festen
(obligaforisehen) Verb-Pr-áposition-Verbindungen und locker-en (fakultafiven)
¿u unter-scbeidcn. Auch in den anderen untersuchten Spr-achcn existieren solehe
Einheifcn. Im Englisehen sind es dic sogenannten «prepositional verbs» und
«pbrasal verbs»”: to tbink of, to wait for, to aim af, fo talk abouf, u.s.w., cine
ebenfalís komplexe und vielfáltige Reibe von Kombmnationen. Im Franzñ-
sischen bcscbi-ánken sicb solcbe Verb-Priiposition-Vcrbindungen oder «pbrases
ver-bales» laut dei- Lai-ousse-Grammatik (5.234) auf die «compléments d’objet
indirect» und «verbes pronominaux ayee préposition»: songer ¿~, s’intéresser ‘~
causer- de, se ser-vir de, usw., also auf Kombinationen mil entwcder á oder de.
Im Spaniscben sind solehe Kombinationen («complementos preposicionales»)
relativ háufig, bescbránken sich jcdoch ebenfalís auf einige wenige
Prápositionen: pensar en, soñar con, acor-dar-se de, pci-fenecer a, discutir sobre.
Unterschiedlieb isf dann allerdings der syntaktische Gebrauch dieser Einbeifen
in den versehiedenen Sprachen. Wáhrend im Engliseben cine Nominalform
folgen muB (1am waiting for bis arrival, n¡cht: ~I am waiting for that he orn-
ves)’2, kÉnnen die deutsche, franzÉisisehe und spanische Sprache unter gewissenUmstánden aucb Nebensáfze (Práposifivsátze also) folgen lassen:
Dt.: lch was-te darauf, daR er kommt.
Franz.: J’attends ñ ce qu’il arrive.
Span.: Espero a que llegue.
(wobei lefztcrcr spaniscber Satz sicb semantiscb von «Espero que llegue»
abhebt: «esperar» kann sowobl «boffen» als auch «warten auf» bedeuten; le-
diglicb dic Práposif ion markiert bier den Untersehied). Je nacb Prápositio-
nalobjekf isf cm soleber NebensalzansebluR im Engliseben gar nicht, im
Franzósiseben und Spaniscben meissens, im Deutsehen jinmer mÉiglieb:
Quirk und Greenbaum (¡988,8. 348-349) untcrschciden beide X’erbklassen dadurch, dM3
bei der zweiten dic Práposition immer dem Objekt vorangcstcllt ist, wáhrend dies bel den «phra-
sal vcrbs» -das Verb wird hier ini Crunde mit cincm Adverb konibinicrt- nicht der Pali 5cm muB.
Dic Autoren fúbren dazodas Beispiel do cali on»/»to cali up» an: «1 called on him» vs. «1 called
him up».
Cf. Quirk, 8. 311, und Swan, 8. 490: «Prepositions cannot be followed by thc conjunetion
that» -
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Dt.: Er bestebt daraut daR wir ihn bezahíen. (Nebensatz)
Br besteht auf unserer Bezahlung. (Nominalform)
Engí.: He insists on our paying bim. (Nominalform)
Franz.: II insiste sur le paiement. (Nominalform)
¡1 insiste pour qu’on le paie. (Nebensatz)
Span.: Insiste en cl pago. (Nominalform)
Insiste en que le paguemos. (Nebcnsatz)
Das beiBt, aucb dic MÉiglichkeit emes anschlieBenden Nebensatzes ist in der
Mutter-spracbe ciner DaF-Zielgruppe nur bedingt gegeben. Zudem deckt sicb
der feste oder lockere Gebraueh dei- Verbindung nieht unbedingt mit eincm sol-
chen in den anderen Sprachen:
Df.: Ich denke nicht daran, ihn cinzuladen. (obligator-iseh)
Engí.: I’m not thinking of inviting him. (obligatoriscb)
Franz.: Je nc songe pas Li l’invitcr. (obligatoriscb)
Span.: No pienso (en) invitarle. (dic Práposition ist zwar fakultativ, bein-
baltet jedoch cine nichf geringe Bcdeutungsvcrsehicbung)
Aber:
Dt.: Ich freue micb (darúber), dM3 Sic gckommen sind. (fakultativ
obne Bedeutungsverschiebung)
Engí.: 1 am glad (about tbe fact) (that) you carne. (dic Práposition
«about» ist nur vor einem Substantiv mÉiglicb>
Franz.: Je suis contente (....) que vous soyiez vena. (keine Práposition)
Span.: Estoy contenta de que haya venido. (obligaforisebe Práposition)
Aucb mit cinem anseblicl3endcn Infinitivkonstrukt ist dei- Gebr-aueb der
Práposition in den vcrglicbenen Spraehen variabel:
Dt.: Sic rát mir (dazu), diesen Scbrift nicht zu tun. (fakultativ)
Engí.: Sbe advises me [...] not to take fhis step. (keine Práposifion vor
Infinifivkonstruktion)
Franz.: Elle me conseille de ne pas faire ce pas. (obligatorisehe
Práposition)
Span.: Me aconseja [...] no dar ese paso. (keine Práposition)
Alíe vier Spracben baben frotz ibrer unterschiedlicben Verbvalenzen jedoch
gemeinsarn. dM3 Prápositivkorrelate in dci- Regel nur im vorangesfelíten
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Obersatz’3 vorkommen. Dic Ordnung des Satzgcfúges ist nicbt obnc weiteres
—d.h. nur- im Falle einer Sonderbetonung, nnd das nur im Deufscben und
FranzÉisischen- umkehrbar:
Dt.: Hast du daran gedacht, die Blumen ¿u wássern?
* Dic Blumen zu wássern..., hast du daran gedaebt?
Engl.: Did you think of watcring fhe flowers?
** Watering fhe flowers did you fhink of (it)?
Franz.: As-tu pensé Li ar-roser les fleurs?
* Arroser les fleurs, y as-tu pensé?
Span.: ¿Te has acordado de regar las flores?
**¿De i-cgar las flores te has acordado?
Bei dcr Umkebrung ergibf sicb cine funktionale Veránderung des deufschen
Korrclats vom kataphorisehen zum anaphorischcn Gebraueh. Diese
Veránder-ung wird auf fi-anzósiseb in ciner anderen Wortart ausgedrtickt
(Práposition: á —> Pronomen: y).
PROBLEME DER VERBVALENZ:
Fui- didakfische Zwccke solífe man sicb zunáehst vielleieht cine linguisfi-
sehe Binsenweisheit vor Augen fUbren, námlich daR dic Verbvalenz von ciner
Spracbe ¿nr anderen vei-scbieden ist’4, was fúr den Erlemei- der betreifenden
Spracbe verwirrend 5cm kann. Em Lernei- tendiert wobl genercíl dazu, soleben
Sfrukturen, die in seiner Muttcrspracbc nichf vorkommen, wcniger Beacbtung
¿u scbenken als direkten, also ~<tibersctzbaren»,Entsprechungcn.
Gegentiber dcm sfellungsbedingt obligatorisehen Korrelat (bier auch
Funkfionssubjekt genannt) im Deutscben:
Es cnttáuscht micb, daR sic das gesagt bat.
- - Mich enft§uscht cts), daR sié das gésagt bat.
hátten wir im Engliscben und Franzósisehen ebenso cm Korrclat:
13 Diese Bezeichnung bat sclbstvershindlich nur in soichen Pillen cinen Sinn, wo kcinc
Infinitiv- oder Nominalform von dei Práposilion abhángt. Lm Gegcnsatz zura deulsehen
Píonominaladverb ist es in den anderen Sprachen zwe¡fclhaft, oh dic Práposition iiberhaupt eme
(3renze z.wiscben Hanpt- und Ncbcnsatz mariden, bzw. zu welcbem Teil des Satzgefiige.s sic
gehtirt.
14 Unter Verbvalenz versíehen die gángigen dcutschen Orammatikcn auBcr den casus real,
welche cm Verb bei sich haben kann/wuB, auch dic Móglichkcitcn dcr Prápositionalobjekthi]-
dung cines Verhs. Vid. auch dic «Aktanten», Helbig/Buscha, S. 66ff.
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It disappointed me (...) that she sam that
Cela m’a déqu qu’elle alt dit cela.
Jedoch auf spanisch keins:
[...] Me ha decepcionado que ella haya dicho eso.
Gegentiber dcm festen Korrelat in Form cines Pronominaladverbs:
Du muJ3t damit reclinen, daR du nicbt ¿ugelasscn wirst.
Es hángt davon ab, ob er auch mifkommen wiJl.
haben wir im Englisehen:
You must reckon upan your- noÉ bcing adrnitted. (mit vor- ciner
Nominalform móglieh)
It depends on wbether he wants to come too. (Nebensatzanschlul3 nur
vor bestimmten Konjunktioncn, wie hier «whetber», móglicb)
Und im Franzósisehen:
Tu dois t’attendrc á ne pas étre admis. (Inifinitivkonstruktion)
Cela dépend de sa vcnue. (Nur vor anscbliel3ender Nominalform
móglich)
Wáhrend wiedcr-um im Spanisehen der Falí so liegt:
Debes contar con tu no-admisión. (2?)
Debes contar con no ser admitido. (Infinitivkonstruktion).
Depende de su llegada/compañía/visita. (2?)
Depende de si él también viene. (NebensatzanschluB)
Abgcsehen davon, daR in den anderen Sprachen der AnscbJuB cines
Nebensat¿es an cine Práposition, wie wir gesehen baben, nur in cinigen Fallen
mÉiglich ist, scheint das Problem hier auch darin ¿u liegen, dM3 bestimmtc
Konjunktionen (ob, si, wbether) den Anschlul3 an cine Práposition meistens erlau-
ben (im Fran¿ésischen nicht immer), wáhrend das englisehe thais diese
MÉiglichkeit ausschliel3t, bzw. vor dieser Konjunktion dic Práposition wegfallcn
mu1315. Im Spaniscben wirft sich bier in der Spracbpraxis noeh zusátzlich das
5 Swan, S. 490 fthrt folgende Ocgentiberstellung an: «He insisted that he was innocent>-/
«He insisted on bis innocence.»
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Problein des «dequcísmo» auf («creo [de] queno está bien&/»estoy seguro de que
vendrá») oder- das umgekehrte Phánomen des «qucísmo» («estoy contento [de]
que bayas venido/ está claro [...] que no es así»), dessen Reglamentier-ung allemn
von dci- Verbrektion ber fUr den Auslánder oft nicbt allzu aufschluf3reicb ist’6.
VERBESSERUNG DER SPRACHKOMPETENZ IN BEZIJO AUF DIE
OBLIGATORISCHEN KORRELATE:
Scbon in ciner frúhen Pbase des Spracberwerbs muR dem Lerner mit
Muttcrsprache Spaniscb das Korrclatephánomen erklárt und mit ibm eingeUbt
werden’7. Dic anseblieBenden Didaktisierungsbeispiele sollen da¿u dienen, den
Lernei- mit dci- obligaten Lcerstellenbesetzung und andcrerseits mit dei- Alfer-
nativmÉiglichkeit der Nominalisierung von gewissen Arten von Nebensátzen
vertraut zu machen.
1. Ubungsform: vertinderte Satzgliedstellung (Leerstellenbesetzung)
Ob du kommst, ist mir egal.
Mir isf egal, ob du kommst.
Es ist mir egal, ob du kommst.
<‘ Cf. El País Estilo (1990,S. ¡24) und Martínez Sosa (1993, Ss. 378-380).
~‘ Auch beim weitcrftlhrenden Nebcnsatz freten i~n Deutschen oft fakultativc Korrelare auf
(da, dann, usw.), deren Schwierigkeitsgrad jedoch ungleich geringfúgiger ¡st als der von
Korrelaten zu Satzglicdern. Untersuchen wir kurz auch dieses Phánomen:
Dt.: AIs er ging, da war es sehon dunkel.
Engí.: When he Ieft (..) it was already dark.
Franz.: Lorsqu’ II partit (..) II faisail déjá nuit.
Span: Cuando partió (...) ya era de noche
DL: Wcnn du telefonieren méehtest, Idannj tu es bilte gleich!
Engl.: Ifyou want to cali, [then] do it right away!
Franz.: Si tu vcux téléphoner, [alors] fais-le tout de suite!
Span.: Si quieres llamar, [entonces] ¡hazio en seguida!
Obwohl an dieser Stelle ja den anderen Sprachen selten ein Korrelat stcht, ist dcssen
Bedeutung im Deutschen vom Lemer Ieicht zu identifizicren. Da es wegfallen kann, braucht er
sich diese Struktur nicht unbedingt ftir semen zuktmnftigcn aktiven Sprachgebrauch einzupriigen.
Vorausweisend auf cinen Oenitivobjektsatz kann auch das ¡nimer fakultative Korrelat dessen
stehen:
Ich kanri mich (dcssen) nicht erinnera, ob er so hicB.
—> Ich kann mich seines Namens nicbt erinnern.
Fr war sich (dessen) nicht bewugt, daB es eme wichtige Frage war.
—> Fr war sich der Bedeutung der Frage nicht bewufit.
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DaR du das gescbafft bast, ist cm Wundcr.
Em Wunder ist (es), dM3 du das geschafffhast.
Es ist cm Wunder, daR du das gesehafft hast.
2. Úbungsforni: Umwandlung ciner Nominalgruppe ¡u e¡nen Nebensatz:
Das Strtimpfestopfen lobnt sieh heutc nicht mehr.
Strñmpfc zu stopfen lohnt sich beute nieht mebr.
Es lohnt sicb beute nicht mehr, Str-Umpfe ¿u stopfen.
Er cntschlofi sich ¿u einer Lflsung des Problems.
Er cntschlol3 sich dazu, das Problcm ¿u lÉisen.
Er besteht auf unserer Bezahlung.
Er bcsteht darauf, daS wir ihn bc¿ahlen.
Sic rat mir zu d¡esem Schr¡tt.
Sic r-áf mir daz», diesen Schñft ¿u tun.
Deine Interesselos¡gke¡t enttáuscht mich.
Es enttiiuscbt mich, dM3 dieh das nicht interessiert.
Mieh enttauscht, daR dich das nicht interessiert.
DaR dieh das nicht interessiert, cnttáuscht mieh.
3. tYbungsform: Uniwandlung emes Nebensatzes in cine
Nam¡nalgnippc:
Es gebórt sich nicbt, daR du dicb so benimmst.
Dein Benehmen gebért sich niebt.
Es geht Sic niehts an, was ftir Probleme ich habe.
Meine Probleme geben Sic nicbts an.
Icb liebe es, im Regen spazierenzugebcn.
Ieh bebe Spaziergánge ¡m Regen.
Wir lehnen es ab, mit eucb ¿u diskutieren.
Wir lehnen die Diskuss¡on mit eucb ab.
Hast du es mir verzieben, dalA icb gelogen habe?
Hast du mir meine Lúge verziehen?
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Hierbei freten jedoch gewisse Semantisierungsprobleme sowie Probletne
dci- Kongruenz auf, námlich die, das ricbfige Substanfiv samt Numerus und sei-
nem Possessivum zu linden.
4. Ubungsform: Uniwandlung des Priipositivsatzes in eme nominale
Gruppe:
Er bat den Richter- dazu gebracht, das Urteil zu revidieren.
Er bat den Richter zu einer Revision des Urtejis gcbracht.
teh denke nicht daran, Hm wieder¿usehen.
Icb denke nicht an cm Wiederseben mit ibm.
Wiebtig ist es bci dieser fbung, den Lemer ausdr-Éicklich darauf binzuwci-
sen, dM3 dic Práposifion beim Substantiv jetzt obligatoriseb mitgcnannt wcrden
muíA, da sic cm Teil der Verbvalcnz ist.
Ganz speziell fúr die Falle, dic ieh am Anfang meiner Darstellung angeftibrt
babe, wárcn auch folgende Obungen unter Vorgabe cines Gertistes ratsam:
1) Welche Folgen bat es, daR....
2) Ich kann es nicbt schaffcn ¿u
3) Es ist nicbt nur- was mieh stért.
4) Das ist cm Bcweis [dafúfl, daR
Diese Str-ukfuren kÉnnen als Redemiftel eingefúhr-t und in verscbiedcnen
Spreehsituationen eingeúbf werden. Jedenfalís soilte dem Lerner sehon so frúb
wie méglieb der Verwcisebarakter bzw. dic katapborische Funktion dci-
Korrclate klargemacbt werden. Sic kúndigen sozusagen grammatikaliscb-syn-
takfiseh cinen naehfolgenden Tnbalt an, sind daber Uberhaupt nur in einem
Satzgcftige aufzufinden und auch nur da sinnvoll. Wcil diese Schwierigkeit bei
Lerncrn mit Muftersprache Spaniscb ungleich grÉiBer ¿u sein scheint a!s bei
Frankopbonen und Anglopbonen, solíten auf diese Lemgi-uppc bezogene
Lehrwerke unbedingt auf diese Besonderhcit hinwcisen. Wo das nicht der PalI
ist, muíA dci- Lehrer cine zusáfzlicbe, kobárente Erkliirung abgebcn und naeh
Móglicbkeit cine Reihe von hánfigen Strukturcn cinúben lassen, anband derer
cm solcher Gebrauch klar wird. Nur so kdnnen Sehénheitsfehler, wie sic in mci-
nen erstangefúhr-ten Beispiclen in ansonsten spracblicb ansprucbsvollen Texten
auftretcn, vermieden wcrden.
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